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積,水工学論文集, γol. 44, 2000,印刷中.
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floodplain formation during a big flood of the Abukuma river in Japan,






























































































































































































ここで､ Luまメッシュ,Giでの降雨強度･ Nは対象観測点数､ zkは観測所丘の降雨強度観
測値､ d汝は観測点とメッシュ点の距離･ pは距離の効き方を制御するパラメータである｡
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log.. d5. = 0.46910g"((Z +3)I)+ 1･62　　　　　　　　　　(34)
分散度αは中央粒径と相関がある｡河口周辺の細粒域と上流部の粗粒域で分散度が大きく､
中間では小さくなる傾向を示す(図-6)｡回帰曲線を求めると､
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pgHIS I peyHl3 - PCflU12 - o
pgH2S I peyH23 - PCf2U22 - 0
ここでpは密度, 9は重力加速度, Hは水深, Sは河床勾配, eyは横断方向の運動量拡散係
敬, Uは鉛直方向に平均した流下方向流速, Cfは摩擦抵抗係数,添字1, 2はそれぞれ低水
路内および高水敷上での値を表す.最高水位かのときの河道中央では
pgDS - pCfDUb (3)
が成り立つ.添字D tま最高水位時の河道中央での値を表す.なお摩擦抵抗係数CfはManning-
stricklerの式を用い次のように表される.
























































































人等- zl - J-7'442

















exp (J;n) I J15′4
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(a)-Y=6.25Ⅹ, -Y=3.9Ⅹ, (b)-Y=1.70Ⅹ, ･ ･ ･Y=0.616Ⅹ
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